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CRÓNICA UNIVERSITARIA. 
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El nuevo presl~nt.e de la Universidad de la Plata 
El I8 de diciembre pasado la asambrea de todos 1os profeso-
res de la Unirv,ersidad de La Plata, en un número superior a cien-
to cincuenta, procedió a la elección de la persona qt.J:e debiera ocu-
par la presidencia de la Universidad. Después de varias votacio-
nes resultó electo, por cons·iderable m~yoría, el profesor doctor 
Rodolfo Rivarola. 
El reóente electo es una de las personalidades intelectuales 
más 'prominentes del país. Jurista distinguido, sobresale c<Jmo 
criminalista y como maestro de ciencia política; ha pr:estado im-
portantes servicios a nuestra cultura como publicista y desde la 
Revista de la Universidad de Buenos Aires que fundara en 1904 
y de la Revista de Ciencias Políticas de la que es director y fun-
dador. Es, acaso, la personalidad más repres•entativa entre los uni-
versitarios argentinos, pues une a su wgudo ingenio una profun-
da cultura, a una admirable versaóón, una dulzura y serenidad que 
cuadr~m bien a su constante magisterio. 
Lar Uhiversidad de La Plata tendrá sin duda, en el doctor 
Rh aro la, 1:11 contim.fad>or int:eli.gente de la obra admirable reaH-
z~ada pt:/1" S'U funtl.ad:or e1 l:lotfor Goniá:kt. 
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